







The History Of She Viewing In Cultural Perspectiv
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Abstract:In cultural perspective , the text expounds and analyzes the peripherial position of She' s
history in respect of economy , politics and culture , intending to organize the history tradition and cultural
source that is conditioning the She' s economic transformation , with a view to achieve interaction be-
tween the She' s culture and economy.
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畲族作为我国东南山区的散杂居少数民族 , 其经济发展总体上仍然滞后于周边的汉族。导致民族




自春秋战国时期 , 我国中原地区即已进入铁器时代 , 封建生产方式逐渐形成 , 随着汉民族如雪球
般向四周蔓延 , 锄耕与畜耕并重的农业生计模式也带到其他汉族农区。然而栖息于大山深处的畲族自
隋唐至明末清初依然处于刀耕火种的游耕农业并辅以狩猎经济阶段 。明代谢肇氵制曾亲历闽东北畲民
“畲人烧草过春分” 的壮观情景:“ ……过湖坪 , 值畲人纵火焚山 , 西风甚急 , 竹木迸爆霹雳 。舆者犯
烈炎而驰下山 , 回望十里为灰矣。”
[ 1]
在清初顾炎武笔下闽西南的畲族:“随山种插 , 去瘠就腴 , 编荻
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架茅为居。善射猎 , 以毒药涂弓矢 , 中兽立毙。”
[ 2]
而同在他笔下的广东罗浮山区的畲族情形也大体相
差无几:“椎结跣足 , 随山散处 , 刀耕火种 , 采实猎毛 , 食尽一山即他徙 。”
[ 3]
清人李调元在 《南越笔
记》 中也详叙了粤东山畲刀耕式的生产方式:“举人 , 澄海山中有举户 , 男女皆椎跣。持枪弩 , 岁纳
皮张 , 不供赋。 ……其人耕无犁锄 , 率以刀治土 , 种五谷 、曰刀耕 。燔林木 , 使灰入土 , 土暖而虫蛇
死以为肥 , 曰火耨 , 是为畲蛮之类 。”
[ 4]
而同时代吴震方笔下广东潮州西北山区的畲族亦是善猎和刀耕
火种:“潮之西北山中有畲户者 , 男女椎髻箕踞 , 跣足而行 。依山而处 , 出常挟弓矢 , 以射猎为生。
矢傅毒药 , 中兽无不立毙 。 ……刀耕火种 , 不供赋也 。”
[ 5]
闽西畲民类似的生计模式 , 在清初长汀文人范绍质的 《瑶民纪略》 中有更形象的记录:“种山为
业 , 夫妇皆作……粪田以火土 , 草木黄落 , 烈山泽雨瀑灰浏田 , 遂肥饶播种 , 布谷不芸籽而活 , 精射
猎 , 以药注弩矢 , 着禽兽立毙 , 供宾客 , 悉山雉野鹿狐兔鼠蚓为敬 。豺豹虎兕间经其境 , 群相喜谓野
菜 , 操弩矢往 , 不逾时 , 手拽以归 。”
[ 6]
对此 , 长汀杨氵睿以诗相和:“姜薯芋豆种山椒 , 叉木诛茅各打




无数棱禾夹道斜 , 更问一年鲑菜美 , 斑衣竹笋紫姜牙 。 ……生平射猎善神奇 , 饱寝雄狐大兕皮 , 夜半
酸寒闻角处 , 声声卷地雪风吹 。”
[ 8]
至于定耕后的浙江景宁畲民亦部分保留了狩猎和游耕遗风:“景邑
民居在岩谷 , 常持鸟枪以角禽兽……而业者鲜矣 , 为善猎 , 畲民尤为习者 。”
[ 9]
“其出而作 , 男女必
偕 , 皆负耒负薪于清嶂绿野间 , 倚歌相和。 ……贫不能存 , 则亡徙以去。”
[ 10]
(二)生存压力下的民族迁徙与积贫积弱
畲族之所以远离故土 、进行了持续近千年的民族迁徙 , 由一个聚居的民族而插花式分布于汉族地
区 , 又主要导因于其滞后的生产力水平 。当原始的刀耕火种的农业经济在无法抵挡住封建的畜耕农业
经济时 , 为了生存只能向密林深山处迁移。
经过长期的迁徙动荡 , 到明清时期畲族以 “迟到者” 或 “山哈” (山里的客人)的身份 , 陆续定
居于闽 、 粤 、浙 、赣 、皖 、湘 、黔等省的广大山区 (又主要分布在闽东和浙南)。自然条件较好的平
坝地区 , 大都被汉人所开垦。因此他们只能栖居于半山腰 , “所居在丛菁邃谷 , 或三 、 四里 , 或七八
里始见一舍 , 无比屋而居者。”
[ 11]
与山脚肥沃的平地或山顶开阔林地相比 , 畲区相对田地狭小而贫瘠 ,
交通极为不便 , 其农业生态资源处于劣势 , 长期的迁徙本来就不利于畲民财富的积聚 , 资源的劣势更
加剧了畲汉之间生活和发展的差距。因而畲族普遍贫困且内部分层极不明显 , 50年代初期土地改革




在封建社会土地高度集中于汉族地主的残酷现实面前 , 处于经济弱势的畲民 , 只能普遍租种汉族
地主山林开垦或佃田耕种 。然而 , 纳毕山租与田租后 , 余谷竞难以疗饥 。例如福建闽西建阳畲民:
“所耕田皆汉人业 , 岁纳租外 , 得盈余以自给 , 然未获之先或屡贷于人 , 则余谷仅足偿逋负 , 终岁多
猥 食地瓜 (番薯), 惟取给于种山而已 。”
[ 13]
浙江畲民: “土不与通婚姻 , 而耕耨佃田咸籍其
力。”
[ 14]
“每每彼所开垦之地 , 垦熟即被汉人地主所夺 , 不敢与较 , 乃他徙 , 故峭壁之巅 , 平常攀越
维艰者 , 畲客皆开辟之 , 然每每刀耕火耨之所得 , 未成卒岁 , 则掘草药 , 种茯苓以自活。”
[ 15]
江西畲
民也是 “赁田耕种……惟甚愿 , 田主知其无他 , 每纳租故纵之不以时收 , 收或不足 , 则恐惧 , 吁祈来
年出息偿 , 至期偿息如数 。”
[ 16]
总之 , 尽管 “佃田都是盘瓠种 , 雨过夫妻尽把犁。” 却仍然是 “编氓苦
作谋生计 , 腊月风寒尚短衫。” 终年 “薪担压肩走风雨” 却依然 “耕不疗讥饥 , 歉岁仍赈灾 , 休问官
仓陈 , 麻布单衣着两层。朔风吹 , 壁寒欲冰 , A来茅草蓬蓬火 , 促膝团坐温如春”
[ 17]
(三)番薯丝为主的食物结构




番薯自明代万历年间从吕宋传入我国福建后 , 由于其对土地质量要求低 、耐旱 、 比稻谷产量高 ,
很快在我国山区推广 , 成为山区农民主要的食粮 , 越是贫困山区 , 人们对其依赖性就越大。这一状况




畲民因租种汉人田 , 交租后稻谷所剩无几 , 惟仰赖番薯以活命 。例如 , 前述闽西建阳畲民尽管长
年佃耕汉人田地 , 却只能终年靠食地瓜生存 。《福安县志》 也记载:“邑土坟衍 , 绮脉交错。禾黍菽麦
之属 , 盈于原隰 。其山田硗确 , 畲者悉种薯蓣以佐粮食 , 贫民尤利赖焉” 。
[ 18]
沈作乾在 20年代目睹浙
南畲民的饮食结构:“以番薯为正粮 , 玉蜀黍次之 , 食米的很少。普通用番薯切丝 , 掺米炊食叫做
`番薯丝饭' , 或用玉蜀黍磨成细粉 , 加少许食盐 , 和米炊食 , 叫作 `包罗糊' 。纯粹的米饭 , 非到宴
客时 , 是难得见面的 。”
[ 19] (P57)
1929年德国学者史图博在景宁敕木山观察畲民:“吃的非常简单 。只有




去一年难得吃到几次米饭 , 只能 “番薯丝吃到老” 的畲民来说却是一种无奈和辛酸 , 实际上以番薯丝
为主的食物结构是畲族历史上长期处于经济弱势的象征。
总之 , 历史上长期低度发展的生产力水平与千年民族迁徙的沧桑 , 使畲族长时段游离于主流经济
进程的边缘地带 , 成为经济变迁中的缓行者 , 因而经济基础薄弱与经济结构单一的历史传统积重难






化氛围中 , 畲族的族群特征因与主流文化———汉文化的格格不入而长期被视为异类 , 畲族较之汉族的
异质性文化特征是封建汉族文人关注的重点 , 也是时人为之侧目的主因。嘉庆年间丽水教谕屠本仁在
《畲客三十韵》 中 , 以诗歌浓缩的形式表达了浙南山区畲民因刀耕火种 、 妇女赤脚卖柴等生产 、生活
方式 、 服饰特征与汉人迥异而被视为 “异类” 并遭受汉人歧视的情景:“攀陟重岩艰 , 依栖穷谷僻;
斫畲刀耕举 , 烧畲火种土庶。 ……开垦有畸零 , 树艺无空隙;舆丁及担夫 , 余力耐劳剧。笞辱等人奴 ,
谋食不遑惜;…… 三五女负薪 , 鬻市两脚赤。筠筒绿拥髻 , 布幅青搭额;州人辄鄙之 , 相视笑哑
哑。”
[ 21]
明清时期的正史对处于华夏边缘的畲民 , 基本上不屑一顾 。而有关方志 、 文集 、笔记小说等对畲
族的描述大多是从生活方式 、 生活习俗尤其是语言 、 服饰等文化特征与汉人迥异的视角加以阐发的。
即算对畲民态度尚比较客观的文人范绍质 , 在其 《瑶民纪略》 中也将畲民形容为:“黎面青睛 , 长身
猿臂 , 声哑哑如鸟 , 人呼其名曰畲客” 。
[ 22]
他将畲民体质特征类比为猿猴之类 , 将畲民语言附比为鸟
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畲族这种华夷秩序下的异类特征首先因大汉族主义者对盘瓠传说的污名化解读而被放大 。自范晔
《后汉书·蛮夷传》 记载了 “盘瓠传说” 故事以来 , 历代封建汉族文人既有认为其荒诞不经而加以驳斥
的 , 更有对其进行污名化解读的。一些大汉族主义者 , 将畲族盘瓠图腾传说等同于现实 , 再嫁接汉文
化中 “犬” 的污名化内涵 , 视畲民为 “犬种” 、为华夏边缘的异类 。这种族群歧视体现在诸如族群认
同 、话语霸权 、 通婚 、经济 、教育等方面 。例如在浙南:“畲民不知其种类云。 ……土著者贱之 , 斥
为盘瓠遗种” “括人故嗤鄙之 , 不与通婚姻 , 辄目为盘瓠遗种 。”
[ 23]
遂昌畲民 “力田佣工 , 不敢与本地
人抗礼 。”
[ 24]
尤其是当畲民试图获取与汉人平等的科举资格时 , 更是被汉人攻击为 “盘瓠遗种” 或
“犬养” 、 “贱民” 等 。
封建的大汉族主义者这种对盘瓠传说的污名化解读又延伸到对族群称谓上的污名化以及对整个族
群的歧视 , 这种情况一直延续到解放前夕。以下是 50年代及 80年代国家民委组织的畲族调查所保留
的有关解放前民族歧视的口传史料 。
浙江景宁东弄村畲民过去被汉人侮称为 “畲客儿” 、 “畲客婆” 、 “畲客牯” “畲客骨” 、 “小姓人”
等。
[ 25] (P3)
浙江平阳县王神洞畲区流传着这样的歧视性民谚:“无人找马 , 无马找找畲主” ;“畲客婆 , 越做
越无;畲客牯 , 越做越苦” 。
[ 26] (P70)
广东 “凤凰山区的汉族统治者经常辱骂畲民为 `火区畲客' (火区是腐
烂的意思)`畲客仔' 、 `狗头王派' ;莲花山区的畲民被当地汉族统治者讥笑为 `死畲' 、 `畲婆' 、 `死
畲仔' 、 `狗头王子孙' ;罗浮山区增城博罗 `瑶人' 经常被汉人地主骂为 `死人山瑶仔' 、 `死山瑶
婆' 。饶平石鼓坪附近的汉人用歌谣来讽刺畲民:`石鼓坪 , 火区畲客 , 藤断石叠' 。汉人地主把自己比
作石 , 把畲民比作藤 , 藤易断而石将会叠起来 , 固如磐石 。又讥笑畲民生活穷困:̀ 石鼓坪 , 畲客仔 ,
无戏棚 , 用凳仔;无布棚 , 用裙仔;无的嘟 (乐器 , 类似喇叭), 用杓仔 。海丰红萝村畲民解放前被
汉族统治者辱骂为 `畲仔畲叮当 , 畲婆嫁和尚”。
[ 27] (P38)
至于福建宁德:“解放前 , 在大汉族主义和统治阶级的压迫歧视下 , 畲族被汉人侮称为 `老畲
客' 、 `臭畲仔' 、 `畲母' 、 `畲婆' 、 `蛇人' 、 `死畲人' ……畲族人民受着统治阶级和大汉族主义的压
迫 , 没有政治地位;不但经济上受着残酷的剥削 , 在政治上还受着严重的压迫 。具体表现在 `八怕'
和 `四无' 上:̀ 八怕' 就是怕土匪 、 怕官兵 、怕抽丁 、怕盗窃 、怕派款 、怕拉夫 、怕逼租 、怕辱骂;
`四五' 就是无土地 、 无势力 、 无钱财 、 无依靠。 ……在南山还流行着 `六卖' 的俗语 , 即卖孩子 、
卖老婆 、 卖土地 、卖青苗 、卖房子 、卖壮丁……解放前畲族人民被辱骂做 `畲姆' 、 `畲婆' 是最普通
的 , 要是畲族妇女路经汉区或是到镇上去 , 便会沿途受到辱骂和嘲笑 , 尤其是在汉族奸商那里买东
西 , 便更要受到欺侮和敲诈 , 因畲族不认字便开假收据多要钱等是常有的事 。”
[ 27] (P92-96)
福建福安甘棠




戏 , 过去进城卖了柴很想看一下街头上的马戏 , 可是解放前畲族哪里敢在城里看戏呀! 现在当然不同
了……” 。
[ 30] (P227)
而江西畲族解放前被大汉族主义者侮称为 “野人头” 、 “野人婆” 、 “野人仔” 等。
[ 31] (P196)
安徽宁国
云梯乡畲族过去被侮称为 “下客佬” , “狗祖宗的后代” , 有的还蔑称畲族妇女为 “大脚婆” , 戏称 “大
脚婆下田 , 无米过年” 等等。
[ 32] (P243)
以上口传史料充分透视出畲族在大汉族主义氛围中 、 在封建的华夷秩序下所处的边缘化地位 。随
着建国后新政权的建立和民族平等政策的实施 , 不仅民族歧视一去不返 , 而且畲族各方面的权益受到
实质性的保护与关注 。然而历史上族群歧视导致的历史阴影和族群封闭心里 , 往往在新的时空以另一





自隋唐到明清日臻完善的科举制度 , 成为历代统治阶级储备和选拔人才的重要机制 , 中国大多数
汉族村落历来重耕读 , 以期望实现 “朝为田舍郎 , 暮登天子堂” 的人生之梦。但是畲族如同其他处于
华夏边缘的少数族群一样 , 由于政治歧视 、 经济薄弱以及独特的历史传统 、社会结构等因素 , 长期成
为封建文化教育资源的边缘人 。畲族没有自己的文字 , 聚落分散 , 彼此交通往来极为不便 , 因此在畲
区缺乏系统和完整的教育机构 , 畲民识字者极少 , 长期只能靠口耳相传的山歌 , 传承着本民族的文
化 , 轻易不敢奢望跻身于科举之路 。
然而时至清代后期 , 闽东 、浙南等地畲族人口集中的区域 , 随着畲汉互动的加深 , 经济 、文化较
之以前有了较快的发展 , 出现了一些遐迩闻名 、 能言善唱的民间诗人。因此为数极少的畲族文化人萌
发出应试科举的愿望 。但是根深蒂固的民族歧视注定畲民的科举之路命运多舛 。正如吴楚椿在 《畲民
考》 中所载:“顺治间 , 迁琼海之民于浙 , 名畲民 。而处郡十县尤多 , 在青田者分钟 、雷 、 蓝 、 盆 ,
娄五姓 , 力耕作苦 , 或佃种田亩 , 或扛抬山舆。识字者绝少 , 土民以异类目之 , 彼亦不能与较。我国





所载:嘉庆七年 (1802年)福建福鼎县童生钟良弼赴福宁府考秀才 , 县
书王万年串通生监 , 污指畲民为 “犬养” 和 “贱民” , 将钟赶出考场 。此事激起闽东 、浙南畲族的公
愤 , 在族众的资助下 , 钟良弼从县至省反复程控 , 最终由福建巡抚李殿图审理 , 才获胜诉并考中第
20名秀才。此事令畲民欢欣鼓舞并编成脍炙人口的长编山歌 《钟良弼》 , 传唱于闽浙山区 。畲民们对
此山歌百唱不烦 、百听不厌 , 体现了他们对封建大汉族主义者的不满和渴望分享文化教育资源的诉
求。在钟良弼事件的鼓舞下 , 嘉庆八年浙江青田畲民钟正芳代表畲民呈文浙江省府 , 要求科举应试 ,
得到巡抚阮文达的同情 , 阮会同浙江学使文宁上奏清廷 , 畲民获准参加科举 。
[ 35] (P222)
然而畲民科举之
路仍然漫长曲折 , 附加条件极为严苛。“其散居温州者 , 于道光六年援例求考 , 诸生禀于学使宝应朱
文定公云 :̀照例身家不清白者 , 不准于考' 。泰顺畲民皆作舆台为人役 , 身家未为清白 , 奉批不准与
考。丽邑畲民亦有与之相类者 , 当分别观之也” 。
[ 36]
然而绝大多数的畲民挣扎于社会底层 , 从事的大
都是所谓 “身家不清白” 之类的职业 , 因而被排除在科举之外 。渴望分享文化资源的畲民 , 在不平等
的科举竞争体制下 , 只能隐没自己的族群姓氏特征:“嘉庆年间有出应童子试者 , 畏葸特甚 , 惧为汉
人所攻 , 遽冒何姓。”
[ 37]
历史进入清末民初时 , 久经定居的畲民 , 在与汉文化的长期互动中 , 对畲族文化教育日益重视。
浙南和闽东等地的畲族山区也陆续开办过一些私塾或正规小学 。然而民国时期时局动荡 , 广大农村经
济凋敝 , 畲村较之汉村更有甚之 , 畲村办学只能时断时续 , 加之畲民普遍经济拮据 , 无力供养子女上
学 , 因此畲民受教育机会极少 。据浙江 《松阳县志》 记载 , 1925年 , 松阳县畲族人口 3048人 , 读过
初 、高小的仅 16人 , 占总人口的 0.52%。畲族这种历史上长期处于封建文化教育资源的边缘化地
位 , 正如畲歌所倾诉的 “踏遍青山无学堂 , 村村不见读书郎” 。
[ 38] (P223)
畲族这一教育贫困现象一直延续至解放前夕 。20世纪 50年代初 , 国家民族调查对此做了客观的
历史记录 。例如 , 景宁东弄畲村条件相对较好 , 但当时该村 “高小毕业的只有 1个人 , 为全村文化程
度最高的人。全村 15 岁以上的成年人有 219人 , 高小程度 6人 , 约占 3%, 初小程度 85人 , 约占
38%, 文盲 128人 , 约占 59%。所谓初小程度者 , 包括进村小读过一年半载的人在内 , 大部分仅能写
自己的姓名而已 , 妇女全都是文盲 , 他们的文化程度是非常低的。”
[ 39] (P19)
浙江平阳县王神洞畲民 “解
放前很少有入学的机会 , 本村只有 4人 (其中 1人是地主子弟)念过 2-4年私塾 , 其他全部是文盲。
反动政府在文化教育上也实行民族歧视 , 畲族子弟入学比同年纪的汉族学生学费要多缴 1 3 , 否则就
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不收 。他们在学校里 , 什么话也不敢说 , 什么事也不敢做 , 并受到同学的欺负 。有的少数民族子弟到
小学念书 , 就要瞒名改姓 , 例如蓝长行 (莒溪人)在敖江中学读书时 , 改姓为曾。在畲族中流行着两
句话 :̀找人无人 , 要告无钱' , 意思是说本民族没有文化 , 要告状 , 写状纸都找不到人 。”
[ 40] (P69)
广东潮安县 、博罗县某些畲村虽时断时续办过私塾小学 , 但由于上学负担重 , 该地 “只有少数比
较富裕家庭的孩子才送去上一 、二年学 , 绝大部分的贫苦子弟没有办法上学。 ……畲民地区识字的人
很少 , 文盲一般占总人口 95%以上。潮安的黄竹洋 , 海丰的红罗村 , 惠阳的南阳 、 角峰 、石祭下 , 博






柳片畲区 1000多人 , 而正式上过学校的仅有 1人 。
[ 43] (P178)
安徽宁国畲族 “解放前 , 经济困难 , 自己办
学没条件 。云梯街上汉族地主办有一所小学 , 畲族孩子受歧视 , 下山路又远 , 一般不能上学 。据蓝开
友说 , 解放前较富裕的畲家孩子也只能上几个月或一个学期 , 没有一个高小毕业生 , 能记帐的就算是
文化最高的了” 。
[ 44] (P247)
江西铅山县太源 、 贵溪县樟坪畲区 “解放前 , 畲族劳动群众根本没有受教育的
机会 。在太源 , 除一个富农的儿子是高小毕业生外 , 竟没有一个在学儿童” 。
[ 45] (P252)
历史上长期的文化教育资源的边缘化地位 , 制约着畲民整体向上流动的机会 , 也窒碍着畲族社会
网络的扩展和社会资本的累积 , 强化了畲汉之间互动的非对称性 , 加剧了畲族经济和政治上的劣势。
解放后 , 国家实行民族平等政策 , 畲族这一边缘化现象才得到根本性的改观。然而由于受居住环境 、
交通 、经济基础及传统观念的影响 , 在有限的国家教育资源配置下 , 畲族与当地汉族相比 , 仍然存在
着事实上的文化教育上的落差 。今天畲区经济的滞后性 , 不能说与这种民族间教育的落差没有直接的
关联 。
　　四 、 余论
综上所述 , 在封建的华夷秩序下和大汉族主义文化氛围中 , 畲族历史上经济的弱势 、政治的异
类 、 文化的边缘这三者互为因果 , 恶性循环 。虽然这些具体的历史特征在新体制下已成为历史 , 但是
由历史传统模塑的民族心里和文化惯习仍传承于当代社会 , 梳理畲族历史文化线条 , 有助于畲族传统
文化的扬弃和文化与经济的互动。
文化透镜下的畲族历史有必要辨证地看待:既应该正视畲族历史上长期的边缘化处境以及由各种
主客观因素催化出的族群封闭心里 , 它不利于人力资源的积聚和新观念 、 新技术的借鉴 , 尤其是长期
囿于亲缘 、血缘的强关系社会网络中 , 导致畲民社会资本的匮乏和经济转型助力的单薄 。然而也应看
到:畲族历经千年民族大迁徙却能在极为艰难险恶的条件下生生不息 , 这表明其深层文化结构中蕴涵
着极强的民族内聚力和顽强的生命力 , 这是转型期尤为值得挖掘和弘扬的民族潜质 。
不能忽略畲族由于历史上长期的边缘化遭遇和以山为基 、 以农为本的人文生态 , 因而其浓郁的农
本意识里渗透着对商品经济的隔膜与疏离;豁达 、洒脱的民族气质中同时也蕴含着与现代性相抵牾的
乐天知命的散淡乏为 。但是 , 若通过畲族主体的文化自觉再辅之各种社会力量的介入 , 就势必能逐渐
消弭其历史惯习中的文化惰性 , 发扬并光大其自强不息的民族精神 , 挖掘出丰厚的山地农耕文化积
淀 , 实现传统与现代的整合。例如粤东 、闽东 、 浙南部分畲区对传统茶文化技术的复兴与光大或民俗
文化的再生产 , 在经济转型中已初显端倪 , 湘 、 赣 、 黔等畲区亦可寻找自己因地制宜的发展模式 。
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毛南族民歌也别具有一格 , 内容丰富。男女青年在室外唱的情歌 , 七字一句 , 八句一首 , 叫做
“比” , 因两句之后有一尾音 “罗海” , 故又叫 “罗海” 歌。在喜庆嫁娶节日对唱的五字一句 、 八句一
首的祝贺歌 , 谓之 “欢” 。由一人独唱 、叙述历史故事和祖先来源的叙事歌 , 则以七字为一句 , 四句
为一首 , 合若干首为一组 , 叫做 “排见” 。
(整理 、 编辑:阿　土)
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